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高 橋 恵里子・金 澤 貴 之
表１ 日本財団の障害分野における国際協力事業（2008年度)





















香港中文大学 聴覚 アジア 86,502
 










国立師範短期大学 聴覚 ベトナム 6,025
 































ベトナム障害者援助組織 区分なし ベトナム 4,306
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5) この項のウッドワードについての記述は 2009年 6月の
インタビューによるものである。
6) 米国ワシントン D.C.にあるろう者、難聴者のための大
学。
7) この項の記述の多くは日本財団へのプロポーザルと報
告書による。
8) 現在、この基金は途上国のリーダーを育成するという視
点から、途上国からギャロデット大学への留学生に対する
奨学金として使用されている。
9 ) ベトナムでは小学生から高校生まで毎年、進級時にテス
トを受ける義務があり、合格しなければ上の学年に進級す
ることができず、障害者も例外ではない。学校に滞在でき
る年数は限られており、進級できないと学校を辞めること
になる。
10) ベトナムの省は日本の県にあたる。
11) この事業については以下の文献に詳しい。大杉豊「アジ
ア太平洋地域での実用手話辞典製作プロジェクトについ
て」『手話コミュニケーション研究』No.53，pp.12-20
 
143アジアの途上国におけるろう者の人材育成とエンパワメントについての一考察
